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PRIMERES DAT ACIONS DE C-14 PER AL MEGALlTISME 
DE VALT EMPORDA. (GIRONA) 
I. INTRODUCCI6 
A l'Alt Emporda i el Vallespir, entre la Muga i el Tec, a les Albe-
res i Serra de Rodes, existeixuna de les zones megalítiques més im-
portants de la Península (amb més de 70 dolmens), la majoriadels 
quals són sepulcres de corredor amb cambra poligonal, trapezoIdal o 
pentagonal, i amb passadissos fets de lloses o de paret seca. 
També s'hi coneixen alguns pocs megalits del tipusde les petites 
galeries catalanes (clara evolució deIs anteriors) i alguns dolmens sim-
ples, concentrats a la part occidental de lá zona esmentada, d'on po-
. drien haver arribat des de les comarques del Pirineu Occidental de 
Catalunya. 
Es tracta d'una zona megalítica ben diferenciada de les existents 
a les planes properes del Rosselló i del Baix Emporda (Gavarres), on 
predominen les petites galeries catalanes i els dolmens simples, amb 
escassíssims monumeI}ts del tipus de sepulcres de corredor, i algu-
nes grans galeries catalanes, com la de la Cova d'en Dayna(Roma-
nya de la Selva) i el Cementiri deIs Moros (Torrent). 
Tradicionalment s'havia considerat aquesta zona megalítica de les 
Alberes-Serra de Roda com la més antiga de Catalunya,l en base a la 
tipologia poligonal de les seves cambres, d'aspecte més antic que les 
rectangulars del grup de sepulcres de corredor de l'Herault,2 i molt 
proximes, en canvi, als grups megalítics vells del nord del País Basc-
Navarra3 o de Gor-Gorafe,4 tal com ja assenyalava ·Jean Guilaine a 
l'any 19725 i que nosaltres varem recollir més tard.6 
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Una altra dada seria la relativa antiguitat d'aIguns elements ar-
queologics deIs aixovars recuperats, com les peces de collaret en bar-
rilet o cilíndriques de calaHa, la presencia d'abundants eines sobre 
pedra polida, o la de microlits geometrics en alguns d'aquests se-
pulcres de corredor7 de l'Alt Emporda-Vallespir,8 relacionables amb 
el Neolític Mitja catala deIs sepulcres de fossa, tal com ja esmentava 
M. Cura.9 
Aquest darrer autor fou el primer en atorgar una cronologia molt 
alta (3200-2500 a. C.) als sepulcres de corredor de les Alberes-Serra de 
Roda, en base en aquests escassos elements de l'aixovar esmentat, a 
la qual cosa també s'hi podría afegir la sospitosa absencia d'enterra-
ments deIs sepulcres de fO$sa catalans al nord del riu Muga, zona per 
altra banda molt remenada per les activitats urbanístiques de la Cos-
ta Brava. lo 
Així les coses, davant la practica absencia d'elements arqueoIogics 
remuntables a un Neolític Mitja (3500-2500 a. C.), i adhuc del Neolític 
Final pre-campaniforme (2500-2200 a. C.), molt escaelussers també,l1 
era completament necessari comptar amb clatacions radiocarboniques 
de l'etapa fundacional d'aquests monuments, per tal ele continuar 
sostenint o per contra rebutjar l'extrema antiguitat d'aquesta zona 
megalítica de l'Alt .Emporela, que tots els autors preocupats pel tema 
consideraven probable. 
n. LES DATACIONS PER C-14 
El dolmen d'Arreganyats (Espolla, Alt Emporda) va ésser excavat 
per nosaltres durant el mes de novembre de 1979, descobrint-se Ha-
del Pirineo Oriental de Catalunya, a Papers ill Iberial1 ArcTlaeology, Canterbury 1981, 
dins de BAR, International Series 193, Londres, 1984. 
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vors un corredor al seu davant i el túmul rodó que protegia el monu-
mento La memoria de l'excavació ja esta publicada,12 i en ella es pot 
observar que es tracta d'un sepulcre de corredor de cambra penta-
gonal amb un corredor curt de paret seca, que s'obre a 1400 al sud-esto 
Els carbons, grans i en bon estat, procedents segurament d'un 
foc, foren trobats dins d'una cavitat ovalada i de poca fondaria, al 
mig del corredor, dins del nivell de sorres groc-vermelloses, que cor-
responien al sol antic damunt del qual es construí el dolmen. Aques-
ta cavitat con tenia també, a part deIs carbons, una punta de sageta 
de sílex, foliacia, tallada bifacialment amb retoc pla, i amb una zona 
central reservada per les dues cares. Com és sabut, aquestes puntes 
perforants foliacies tenen una cronologia molt ampla, comen\!ant du-
rant el neolític mitja deIs sepulcres de fossa i fent-se freqüents al 
neolític final/calcolític (11, fig. 8, n.O 1). 
Enviada la mostra al laboratori de la Universitat de Granada, ha 
donat el següent resultat: 
UGRA 148, 5400 ± 100 B. P., o sigui 3450 ± 100 B. C. 
El dolmen de CoIl de Madas (Cantallops, Alt Emporda) fou exca-
vat per nosaltres durant l'abril de 1981, apareixent llavors un petit 
corredor. de lloses que perllongava la camhra rectangular a través 
d'un túmul rodó. Es tractaria doncs d'una petita galeria catalana, 
amb forta diferencia d'al\!ada entre la cambra i el corredor, així com 
per la magnitud de les seves lloses, molt gran s a la cambra i petites 
al corredor. 
Malgrat tot, en planta donaria una forma rectangular, per la 
qual cosa l'incloem a la nostra categoría de petita galeria catalana Y 
La seva orientació seria de 170° sud-esto L'excavació encara no ha 
estat publicada . 
. Els carbons, enviats per a l'analisi de C-14, foren recollits per tota 
la cambra, al nivell més baix que arribarem, a tocar el sol esteril. 
La mostra enviada també al laboratori de la Universitat de Gra-
nada va donar el següent resultat: 
UGRA 158, 440 ± 100 B. P., o sigui 1510 ± 100 de la nostra era. 
12. J. TARRÚS, J. CASTELLS, R. VIlARDELL, J. CHINCHIllA, El dolmen d'Arreganyats 
(Espolla), i els sepulcres de corredor amb passadís de paret seca de l'Alt Emporda, 
a Rev. de Girona, 102, Girona, 1983. 
13. Vegeu nota 6. 
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In. CONSIDERACIONS 
D'aquestes dues dates per C-14, la segona, la del dolmen de 
Coll de Madas, de principis del segle XVI, l'hem de considerar com a 
representativa d'una de les violacions sofertes pel dolmen en epoca 
moderna. No cal dir que el sediment de la cambra estava remogut 
d'antic, com ho demostren les troballes arqueologiques efectuades per 
nosaltres mateixos, amb presencia de vas campaniforme internacional 
(puntillat geometric), al costat de fragments de vasos excisos (trian-
gles isosceles) del Bronze Final n-nI A, així com de ceramica gris a 
medieval-moderna. 
Per altra banda pensem que la datació per C-14 del dolmen 
d' Arreganyats, un bon representant deIs més antics sepulcres de cor-
redor de les Alberes-Serra de Roda, pot considerar-se com a orienta-
dora de l'antiguitat d'aquest grup megalític de l'Alt Emporda, a l'es-
pera que noves dataGions radiocarboniques d'aquesta classe de dol-
mens confirmin o matisin aquesta alta cronologia. 
No cal pero oblidar que aquesta data de la segona meitat del IV 
miHenni a. C. del sepulcre de corredor d'Arreganyats és la primera ob-
tinguda a Catalunya per a aquesta classe de dolmens, dins d'una zona 
megalítica tradicionalment considerada de cronologia problematica, 
pero sempre alta. 
Recordem de passada les nombroses datacions per C-14 o ,per 
termoluminiscencia que disposem avui dia per a la, fa~ana atlanti-
ca d'Europa, des de les IHes Britaniques14 o la Bretanya francesa,15 
a Galícia16 i Portugal,t7 que han situat els sepulcres de corredor amb 
cambra poligonal entre el IV i la primera meitat del IU miHenari a. C. 
Així les coses, si donem coma valida aquesta data per C-14 del 
dolmen d'Arreganyats, ens trobaríem amb un grup de sepu1cres de 
14, J. V. MAEGAW·D. A. SIMPSON, Introdution. to British Prehistory, Leicester Unjo 
versityPress, 1979, pags. 125-126. ' " ,,' , 
'15. P. 'Ro GIOT·J. L'HELGOUACH·J. L. MONNIER, Préhistoil'e de la Bretagne, Rennes, 
1979; pags. 196, 248, 320. ' 
16. Coneixem unes dates de C-14 per als sepulcres de cambra poligonal, amb 
o sense corredor, de Galícia, proporcionades amablement abans de la seva publi· 
cació definitiva per A. de la Peña Santos, Conservador del Museu Provincial de Pon· 
tevedra, a Josep Tarrús (1984), que pel seu interes en ésser les primeres d'aquesta 
zona peninsular les reprodulm ací : 
- Chan de Cruz (Morrozo, Pontevedra): 3690 ± 120/140 B. C. 
- Rozas (Campo Lameiro, Pontevedra): 3200 ± 120/140 B. C. 
El primer seria una cambra poligonal sense corredor, i el segon, un dolmen 
de cambra, poligonal amb corredor. ' 
17. E. DA CUNHA SERRAD,Sobre a periodizafao do Neolitico e Calcolitico do terri· 
tório portugues, a Actas da Mesa Redonda sobre O Neolitico e o Calcolitico em Portu-
gal, Porto 1979, pags. 170-171. 
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corredor amb cambra poligonal, trapezoIdal i pentagonal, a les Albe-
res-Serra de Roda, la construcció deIs quals seria practicament coe-
ümia de la cultura del neolític mitja catala deIs sepulcres de fossa. 
Una segona fase, amb l'aparició de les petites galeries catalanes, 
clara evolució deIs anteriors, s'estendria entre 2500-2000 a. C., mentre 
que les cambres simples, procedents del Pirineu Occidental de Ca-
talunya, arribarien en aquesta zona pels volts del 2000-1800 a. C., con-
tinuant potser la penetració durant els primers segles del Bronze 
Antic. No cal dir que, posteriorment, tots aquests dolmens foren reuti-
litzats fins a l'Edat del Bronze Final. 
Insistim en la dada negativa de la no presencia de fosses o cistes 
deIs sepulcres de fossa catalans ni tampoc del neolític mitja frances 
de Chassey, en aquesta franja que va des del Muga fins al Tec, cosa de 
per si ben estranya, i que podria explicar-se si els sepulcres de cor-
redor poligonals de la zona en fossin els seus substituts. 
Per altra banda, si acceptem una cronologia de mitjan del IV mil-
lenari per als seus inicis, cal tornar a plantejar-se l'origen d'aquesta 
zona megalítica de l'Alt Emporda. 
En un .treball anterior,18 ja recollíem les teories de Jean Gui-
laine19 sobre aquesta qüestió, que, com recordarem, es basaven en 
tres punts: 
- Origen a partir del nucli megalític del nord-oest de la Penín-
sula, a través del grup del nord del País Basc-Navarra,2° amb cambres 
poligonals, trapezoIdals i pentagonals, malgrat la no existencia d'aquest 
tipus de megalit a l'Alt Pirineu d'Osca (fora del cas del dolmen de 
les Fitas de Guarrinza, Hecho) o a l'oest de Girona. 
- Origen a partir del grup megalític de Gor-Gorafe (Granada), 
amb cambres pentagonals, un nucli primari, d'on ens arribaria la idea 
megalítica per navegació directa (?), i no de cabotatge, perque no hi 
ha dolmen s des d'Alacant a Tarragona, ni sepulcres de corredor fins 
a l'Alt Emporda. 
- Origen indígena, essent dones les Alberes-Serra de Roda un 
centre primari de megalitisme, de la meitat del IV miHenni a. C. segons 
la data per C-14 del dolmen d'Arreganyats. 
De les tres teories, actualment, sembla que la resposta correcta 
estaria entre la primera i la tercera. 
En efecte, és possible pensar en una activitat ramadera de trans-
humancia, que travessés la zona alta del Pirineu, des del País Basc-
Navarra, fins arribar a les Alberes, muntanyesbaixes i dtlides, a prop 
18. Vegeu nota 6. 
19. Vegeu nota 5. 
20. Vegeu nota 3. 
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del Mediterrani, on hivernar. Si recordem els toponims bascos del 
nostre Pirineu Oriental (Nas, All, Ger, Das, Urgt, Alp, etc.), així com 
el fet que el Cap de Creus és una zona d'hivernada per als ramats 
de vaques del Ripolles (Pirineu Occidental de Girona), veurem com 
aquesta teoria no és escabellada, sinó que esta en correspondencia 
amb allo que la tradició medieval i moderna ens ha conservat. 
Per altra banda la idea de considerar aquesta zona megalítica 
de les Alberes-Serra de Roda com un centre primari de megalitisme, 
que es desenvoluparia a partir de la segona meitat del IV miHenni a.C., 
després de les cultures del Neolític Antic, no és tampoc menys-
preable. 
Al seu favor hi hauria l'amament d'aquesta zona de les més pro-
peres d'aquest tipus ja esmentades (País Base-Navarra o Gorafe a Gra-
nada), així com el caracter més modern de les petites galeries cata-
lanes del Rosselló i Baix Emporda, que semblen una clara evolució 
deIs sepulcres de corredor de l'Alt Emporda-Vallespir, cosa que li con-
feriria una personalitat primaria i difusora alhora. 
Sigui com sigui, esperem que en els propers anys puguin aportar-
se noves dates per C-14 o nous materials arqueologics vells, que con-
firmin la tendencia actual d' envellir l' origen d'aquests sepulcres de 
corredor amb cambra poligonal de les Alberes-Serra de Roda, fins 
a la meitat del IV miHenni a. C. - JOSEP TARRÚS, JÚLIA CHINCHILLA, 
Rosó VILARDELL, JOSEP CASTELLS. 
